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b) Caracterización de los residuales base
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Resultados y discusión de resultados
a) Caracterización de los residuales de vacío vene-
zolanos
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Figura 1. Composición SARA de los residuales disponibles
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b) Caracterización de los residuales preparados  
(residuales bases)
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Tabla 1. Residuales venezolanos utilizados para la obtención de los residuales preparados
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Tabla 2. Composición SARA de los residuales base preparados
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 Tabla 3.  Caracterización de los residuales de vacío empleados en la investigación
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* Residual referencia reportado por (Salazar, 2012)
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Figura 2. Análisis termogravimétrico de los residuales preparados
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